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張新製品効果とフィードバック効果の 2 つに大きく分けられることを示した。 














































 まず第 1 章で、ブランド戦略におけるブランド拡張の位置づけを明確にし、ブランド拡張の成否
が拡張新製品効果とフィードバック効果の 2 つの効果に大きく依存することを示す。そして、第 2
章では、前者の拡張新製品効果に注目し、レビューを進める過程で、そのメカニズムの中核概念であ
る「適合性」の概念規定がゆれていることを指摘し、それを改善しながら拡張新製品効果の体系化を
















 もちろん、参照した事例が 2 つと決して十分と言えないことや、導かれたポジティブ・フィード
バック効果のメカニズムが仮説の域を出ず、その検証が求められるなど、本論文には改善の余地が残
されている。とは言え、この分野における本論文が果たした貢献は大きく、審査委員会は全員一致で、
博士(商学)の学位を授与するに値するものと判断した。 
